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Laboratorium menyediakan banyak bahan-bahan laboratorium untuk pengguna yang ingin melakukan penelitian. Laboratorium
Stasiun Karantina Ikan Kelas I Aceh biasanya digunakan untuk pemusnahan penyakit hama dan pemeriksaan ekspor dan impor
pada ikan. Setiap hari banyak yang melakukan pemakaian bahan laboratorium, namun penyimpanan data bahan laboratorium masih
secara konversional sehingga data tidak tersentralisasi. Oleh karena itu, diusulkan perancangan sebuah sistem informasi bahan
laboratorium bertujuan untuk membantu pegawai laboratorium dalam memperoleh informasi dan pengolahan data. Pembuatan
sistem informasi bahan laboratorium ini menggunakan teknik pengumpulan data ke lapangan, pembuatan ER-Diagram, penentuan
final mapping, pembuatan struktur tabel basis data menggunakan MySQL dan PHP. Sistem informasi bahan laboratorium ini
menampilkan data anggota laboratorium, data bahan laboratorium, dan data pemakaian bahan laboratorium.
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